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О Р Г А Н И З А Ц И И  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  Р А Б О Т Ы  
С Т У Д Е Н Т О В  В В Ы С Ш Е Й  Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  Ш К О Л Е
Л .  А .  Г О Р Б У Н О В А
П р а к т и к а  в ы с ш е й  т е х н и ч е с к о й  ш к о л ы  в п о с л е д н и е  п о л т о р а - д в а  
д е с я т и л е т и я  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  и з м е н е н и и  ц е л е й ,  с о д е р ж а н и я  и 
ф о р м  о р г а н и з а ц и и  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  и у с и л е н и я  
и н т е р е с а  к э т о й  с т о р о н е  д е я т е л ь н о с т и  в у з о в .  А н а л и з  л и т е р а т у р ы  по  
п р о б л е м е  п о з в о л я е т  д у м а т ь ,  ч т о  э т а п  с о б и р а н и я ,  и з л о ж е н и я  и с и с ­
т е м а т и з а ц и и  ф а к т о в  в и з у ч е н и и  е е  м о ж н о  с ч и т а т ь  п р о й д е н н ы м .  
О с о б е н н о  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о б  э т о м  п о с л е д н и е  п у б л и к а ц и и 1) .  О т  
о п и с а т е л ь н о г о  у р о в н я ,  з а р а н е е  и с к л ю ч а ю щ е г о  в о з м о ж н о с т ь  о б н а ­
р у ж е н и я  с к р ы т ы х  в з а и м о з а в и с и м о с т е й  м е ж д у  ф а к т а м и ,  н у ж н о  и д ­
ти т е п е р ь  к а н а л и т и ч е с к о м у  и с с л е д о в а н и ю ,  т. е. к т е о р е т и ч е с к о м у  
о б ъ я с н е н и ю  и о б о с н о в а н и ю  ф а к т о в .
Н е о б х о д и м о с т ь  п е р е х о д а  о т  э м п и р и ч е с к о г о  к б о л е е  в ы с о к о м у  
т е о р е т и ч е с к о м у  у р о в н ю  з н а н и я  п р о б л е м ы  д и к т у е т с я  не  т о л ь к о  л о ­
г и к о й  н а у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я ,  н о  и т р е б о в а н и я м и  п р а к т и к и ,  о с о б е н ­
но,  и з д е р ж к а м и  э м п и р и ч е с к о г о  п о д х о д а  к в о п р о с а м  п р а к т и ч е с к о й  
о р г а н и з а ц и и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а  с т у д е н т о в .  В э т о й  
с в я з и  с т а н о в и т с я  з а к о н о м е р н о й  п о с т а н о в к а  в о п р о с а  о м е т о д о л о г и ­
ч е с к и х  о с н о в а х  с т у д е н ч е с к и х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й .
1J Студенческое научное творчество. Сборник статей. Изд. ЦК ВЛКСМ «Мо­
лодая гвардия», 1968.
П о н я т н о ,  ч то  м е т о д о л о г и ч е с к а я  о с н о в а  о р г а н и з а ц и и  н а у ч н о - и с ­
с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  с т у д е н т о в  ест ь  л и ш ь  м о м е н т  м е т о д о л о г и и  
в ы с ш е й  ш к о л ы ,  а та  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  т е о р и ю  в ы с ш е г о  о б р а з о в а ­
ния на о с н о в е  д и а л е к т и ч е с к о г о  м а т е р и а л и з м а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  
п р е т е н д о в а т ь  на  п о л н о е  р е ш е н и е  з а д а ч и  м о ж е т  л и ш ь  о п р е д е ­
л е н н ы й  к о м п л е к с  и с с л е д о в а н и й .
Д а н н у ю  р а б о т у  н у ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п о п ы т к у  о б о с н о в а т ь  
с п о с о б  о р г а н и з а ц и и  и м е ю щ е г о с я  з н а н и я  по п р о б л е м е  в с и с т е м у  
з н а н и й ,  к о т о р а я  при  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  м о ж е т  р а з в е р н у т ь с я  в 
т е о р и ю 2) .
В о с н о в у  в ы р а б о т к и  о п р е д е л е н н о г о  с п о с о б а  о р г а н и з а ц и и  з н а н и й
к л а д е т с я  о д н а  из  и д е й  с и с т е м н о г о  п о д х о д а : с и с т е м н о с т ь  з н а н и й  е с т ь  
ф у н к ц и я  с и с т е м н о й  о р г а н и з а ц и и  о б ъ е к т а 3) .  Н а  и с п о л ь з о в а н и е  
с т р у к т у р н о г о  п о д х о д а  в р е ш е н и и  п р о б л е м ы  н а т а л к и в а е т  с е г о д ­
н я ш н е е  с о с т о я н и е  и с с л е д о в а н и я  ее .  Г л а в н ы м  п р е п я т с т в и е м ,  м е ш а ­
ю щ и м  п р о д в и ж е н и ю  в и з у ч е н и и  с у щ н о с т и  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь ­
ской  р а б о т ы  с т у д е н т о в  , с о в е р ш е н н о  я в с т в е н н о  п р о с т у п а е т  м е х а н и с ­
т и ч н о ст ь .  О н а  п р о я в л я е т с я  в о т р ы в е  э т о г о  м о м е н т а  ф о р м и р о в а н и я  
и н ж е н е р а  от д р у г и х  с т о р о н  д е я т е л ь н о с т и  в у з а  и о с о б е н н о  в и г н о р и ­
р о в а н и и  в с е г о  б о г а т с т в а  в н е ш н и х  с о ц и а л ь н ы х  с в я з е й  в у з а  как  
н а у ч н о - у ч е б н о г о  у ч р е ж д е н и я .
С и с т е м н о е  и с с л е д о в а н и е ,  к о т о р о е  с о в р е м е н н а я  л о г и к а  н а у ч н о г о  
п о з н а н и я  о т н о с и т  к о с н о в н ы м  с п о с о б а м  т е о р е т и ч е с к о г о  а н а л и з а ,  
з а к л ю ч а е т с я  в о т н е с е н и и  к а к о г о - л и б о  о б щ е с т в е н н о г о  я в л е н и я  к о п ­
р е д е л е н н о й  с о ц и а л ь н о й  с и с т е м е ,  к е е  с т р у к т у р е .  Н а у ч н о - и с с л е д о в а ­
т е л ь с к а я  р а б о т а  с т у д е н т о в  и м е е т  м н о г о ч и с л е н н ы е  и р а з н о т и п н ы е  
в н е ш н и е  с в я з и .  К а ж д а я  и з  с и с т е м  с в я з и  я в л я е т с я  в п о т е н ц и и  с у щ е ­
с т в е н н о й .
Э т о  з н а ч и т ,  что п р е и м у щ е с т в е н н у ю  р о л ь  п ри  о б ъ я с н е н и и  и 
о б о с н о в а н и и  р а з л и ч н ы х  м о м е н т о в  и с с л е д у е м о г о  п р о ц е с с а  м о г у т  
и г р а т ь  с а м ы е  р а з л и ч н ы е  т е о р е т и ч е с к и е  с и с т е м ы .  С е й ч а с  у ж е  я с ­
но,  что  п о л н о е  р а с к р ы т и е  м е т о д о л о г и ч е с к о й  с т о р о н ы  н а ш е й  п р о б ­
л е м ы  т р е б у е т  у г л у б л е н и я  в с а м ы е  р а з л и ч н ы е  р а з д е л ы  т е о р е т и ч е с к о ­
го з н а н и я  —  в д и д а к т и к у  в ы с ш е й  ш к о л ы ,  в л о г и к у  и п с и х о л о г и ю  
н а у ч н о г о  т в о р ч е с т в а ,  в э к о н о м и ч е с к и е  п р о б л е м ы  в о с п р о и з в о д с т в а
2) Теория понимается в данном случае как наивысшее выражение систем­
ности знаний.
3) И. В. К у з н е ц о в .  Структура научной теории и структура объекта 
«Вопросы философии», 1968. Лі> 5.
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с п е ц и а л и с т о в ,  в в о п р о с ы  с т у д е н ч е с к о г о  с а м о у п р а в л е н и я  как ч асти  
з а д а ч и  д е м о к р а т и з а ц и и  о б щ е с т в а  и т. п .4) .
Ч т о б ы  п р е о д о л е т ь  т р у д н о с т и ,  в ы т е к а ю щ и е  из с и с т е м н о г о  п о д ­
х о д а ,  н у ж н о  в ы б р а т ь  н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о е  в х о ж д е н и е  в и н т е ­
р е с у ю щ и й  н а с  п р о ц е с с .  К о п р е д е л е н и ю  ц е л е с о о б р а з н о с т и  о б ы ч н о  
п о д х о д я т  с точки  з р е н и я  п р а к т и к и ,  к о т о р а я  о б н а р у ж и в а е т  п р е о б ­
л а д а ю щ е е  н а п р а в л е н и е  р а з в и т и я  з н а н и й 5) .  Т а к и м  н а п р а в л е н и е м  
р а з в и т и я  з н а н и й  и с с л е д у е м о й  п р о б л е м ы  я в л я е т с я ,  на н а ш  в з г л я д ,  
о п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  с т у д е н ч е с к о г о  н а у ч н о г о  т в о р ч е с т в а  на о с ­
нове  в ы я с н е н и я  е г о  р о л и  в п о д г о т о в к е  и н ж е н е р н ы х  к а д р о в  и в р а з в и ­
тии н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  в в у з е .  Т а к о е  п о н и м а н и е  т р е б о в а н и й  
п р а к т и к и  и о п р е д е л я е т  н а ш  п о д х о д  к в ы р а б о т к е  м е т о д о л о г и ч е с к и х  
о с н о в  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  с т у д е н т о в .
Б л и ж а й ш и м и  с и с т е м а м и ,  в к о т о р ы е  н а у ч н а я  р а б о т а  с т у д е н т о в  
( C H )  в х о д и т  в к а ч е с т в е  п о д с и с т е м ы ,  я в л я е т с я  н а у ч н а я  р а б о т а  в 
в у з е  ( B H )  и и н ж е н е р н о е  о б р а з о в а н и е  ( О ) .  С т а н о в и т с я  о б щ и м  м е ­
с т о м  п о л о ж е н и е  о т о м ,  ч то  с т у д е н ч е с к и е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  не  
и м е ю т  с а м о с т о я т е л ь н о г о  з н а ч е н и я ,  а в х о д я т  к ак  ч а с т н ы й  м о м е н т  
в н а у ч н ы е  и з ы с к а н и я  п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  к о л л е к т и ­
ва. В е д у щ и е  т е х н и ч е с к и е  в у з ы  п р е в р а щ а ю т с я  с е г о д н я  в п р и з н а н ­
ные н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е  ц ен т р ы .  Э т о  п о з в о л я е т  в к л ю ч и т ь  их  
п а у к у  в б о л е е  о б щ у ю  с и с т е м у  —  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в с т р а н е  
( H ) .  С л е д о в а т е л ь н о ,  т е о р е т и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  т а к  н а з ы в а е м о й  
« с т у д е н ч е с к о й »  н а у к и  у х о д и т  в з а к о н о м е р н о с т и  р а з в и т и я  н а у к и  и 
о р г а н и з а ц и и  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й .
С д р у г о й  с т о р о н ы ,  ч е р е з  в з а и м о с в я з ь  с с о д е р ж а н и е м  и н ж е н е р ­
н ого  о б р а з о в а н и я  в в у з е  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  с т у д е н ­
тов с о с т а в л я е т  ц еп ь  в з а и м о з а в и с и м о с т и  с п р о и з в о д с т в о м  ( П ) ,  т р е ­
б о в а н и я  к о т о р о г о  з а к л а д ы в а ю т с я  в п р о г р а м м у  ф о р м и р о в а н и я  и н ­
ж е н е р а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  у с т а н а в л и в а я  в а ж н е й ш и е  в н е ш н и е  с в я з и  р а с ­
с м а т р и в а е м о г о  п р о ц е с с а ,  мы п о л у ч а е м  с и с т е м у ,  г д е  н а у ч н ы е  и с с л е ­
д о в а н и я  с в я з ы в а ю т с я  с п р о и з в о д с т в о м  и б о л е е  к о р о т к и м и  ц е п я м и :  
« н а у к а  —  т е х н и к а  (T )  —  п р о и з в о д с т в о »  и « н а у к а —  п р о и з в о д с т в о » .
4) По некоторым направлениям исследования уже ведутся. Cm., например: 
Б. М. Р е м е  н н и к о в. Экономические проблемы высшего образования в СССР. 
«Высшая школа», М., 1968; Е. В. Ч у т к е р а ш в и  л и. Кадры для науки. «Выс­
шая школа», М., 1969.
5) Она «как бы поворачивает» объект перед взором исследователя той сторо­
ной, какая приобрела в данных обстоятельствах наибольшее значение для дея­
тельности человека». И. В. К у з н е ц о в .  Структура научной теории и структура 
объекта. «Вопросы философии», 1968, № 5, стр. 82.
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О т д е л ь н ы е  э л е м е н т ы  с в я з е й  п о д о б н о й  з а м к н у т о й  с и с т е м ы  о ч е р ­
чены р а з в и в а ю щ е й с я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  р е в о л ю ц и е й ,  четко о с о ­
з н а ю т с я  и д о с т а т о ч н о  д е т а л ь н о  и з у ч а ю т с я .
Так,  н а у к о в е д е н и е  ( о т р а с л ь  з н а н и я ,  с а м о  п о я в л е н и е  к о т о р о й  
в ы з в а н о  ф о р м и р о в а н и е м  д а н н о й  о б ъ е к т и в н о й  с и с т е м ы  с в я з е й )  р а з ­
р а б а т ы в а е т  м н о г о ч и с л е н н ы е  а сп ек т ы  в з а и м о з а в и с и м о с т е й  з в е н а  н а ­
у к а — т е х н и к а — п р о и з в о д с т в о .  Д а н н ы е  э т о й  н а у к и ,  о с о б е н н о  в ы вод ы  
а в т о р о в ,  о б ъ е д и н е н н ы х  и з у ч е н и е м  к о м п л е к с н о й  п р о б л е м ы  п р е в р а ­
щ ен и я  н а у к и  в н е п о с р е д с т в е н н у ю  п р о и з в о д и т е л ь н у ю  с и л у 6) ,  м о ж н о  
сч ит ать  и с х о д н ы м и  п о л о ж е н и я м и  д л я  а н а л и т и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  
и н т е р е с у ю щ е й  н а с  п р о б л е м ы .  П р о д у к т и в н ы м и  в д а н н о м  п л а н е  я в ­
л я ю т с я ,  в ч а ст н о ст и ,  э м п и р и ч е с к и е  ф о р м у л ы  Д о б р о в а ,  М а р а х о в а  и 
М е л е щ е н к о ,  о т р а ж а ю щ и е  в з а и м о д е й с т в и е  н а у к и ,  т е х н и к и  и п р о и з ­
в о д с т в а 7) .
С д р у г о й  с т о р о н ы ,  в к л ю ч а ю т с я  в и з у ч е н и е  с и с т е м ы  авторы ,  
р а з р а б а т ы в а ю щ и е  в о п р о с ы  с о ц и о л о г и и  и д и д а к т и к и  в ы сш ей  ш к о ­
лы. Оми и с с л е д у ю т  м н о г о ч и с л е н н ы е  к а н а л ы  в з а и м о в л и я н и я  в ы с ш е ­
го т е х н и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  и п р о и з в о д с т в а .  И х  в ы в о д ы  не м е н е е  
п е р с п е к т и в н ы  д л я  р е ш е н и я  н а ш е й  з а д а ч и .  С ю д а  о т н о с я т с я  п о л о ж е ­
ния об  и з м е н е н и и  с о д е р ж а н и я  и н ж е н е р н о г о  т р у д а ,  о п р о и з в о д с т в е  
как о б ъ е к т и в н о м  к р и т е р и и  э ф ф е к т и в н о с т и  и н ж е н е р н о г о  о б р а з о  
вания.
В н и м а н и е  п р а к т и к о в  в ы сш ей  ш к о л ы  п р и в л е к а е т  п р о ц е с с  в о з ­
д е й с т в и я  в у з о в с к о й  н а у к и  на с о д е р ж а н и е  о б р а з о в а н и я ,  з а в и с и м о с т ь  
с т у д е н ч е с к о г о  н а у ч н о г о  т в о р ч е с т в а  от и с с л е д о в а н и й  к а ф е д р ,  роль  
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  с т у д е н т о в  в п о в ы ш е н и и  к а ч е с т в а  
с п е ц и а л и с т о в  и п р о ч и е  м о м е н т ы  с в я з и  в у з о в с к о й  н а у к и ,  с т у д е н ч е ­
ской н а у к и  и о б р а з о в а н и я .  И х  в ы в о д ы  с л у ж а т  с е р ь е з н ы м  э м п и р и ­
ч е ск и м  б а з и с о м  д л я  а н а л и з а  с т р у к т у р ы  о б ъ е к т а  и с с л е д о в а н и я  и 
о р г а н и з а ц и и  с и с т е м ы  з н а н и й  о нем .
В м е с т е  с тем  п о н и м а н и е  с в я з и  о т д е л ь н ы х  з в е н ь е в  с и с т е м ы  е щ е  
н е д о с т а т о ч н о  д л я  п о л н о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  о с в е щ е н и я  л ю б о й  п о д ­
с и с т е м ы ,  в т о м  ч и сл е  и той, к о т о р а я  п о с т а в л е н а  н а м и  в ц ен т р  и с ­
с л е д о в а н и я .  О с н о в н ы м  п р е п я т с т в и е м  з д е с ь  с т а н о в и т с я  м е х а н и ч е ­
ский отры в д а н н ы х ,  д о б ы т ы х  у к а з а н н ы м и  н а у ч н ы м и  н а п р а в л е н и я ­
ми, д р у г  от  д р у г а .  Н а у к о в е д е н и е ,  и г н о р и р у я  в с и с т е м е  с в я з и  н а у к и  
и п р о и з в о д с т в а  м о м е н т  о б р а з о в а н и я ,  не  з а м е ч а е т  в о з д е й с т в и я  про-
6) Проблема впервые сформулирована К. Марксом и разработана им в ряде 
произведений, особенно в частично опубликованных рукописях по технике.
7) Г. М. Д о б р о в .  О предвидении развития науки. «Вопросы философии», 
1964, № 10; В. Г. M a p a x о в и Ю. С. M е л е щ е н к о. Особенности и соци­
альные следствия научно-технической революции. Научные доклады высшей 
школы. «Философские науки», 1968, № 5.
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п з в о д с т в а  ч е р е з  и н ж е н е р н о е  о б р а з о в а н и е  и с п е ц и ф и к у  в у з о в с к о й  
н а у к и  на з а к о н о м е р н о с т и  р а з в и т и я  н а у к и  и о р г а н и з а ц и ю  н а у ч н ы х  
и с с л е д о в а н и й  в ст р а н е .
Э ти м ,  на  н а ш  в з г л я д ,  о б ъ я с н я е т с я  н е с п о с о б н о с т ь  у в и д е т ь  в в у ­
з о в с к о м  н а у ч н о м  к о л л ек т и в е  о с о б у ю  р а ц и о н а л ь н у ю  ф о р м у  ф у н к ц и ­
о н и р о в а н и я  н а у к и ,  в о о б щ е  н е в н и м а н и е  к ней.
В с в о ю  о ч е р е д ь ,  авторы ,  р а б о т а ю щ и е  н а д  с о ц и о л о г и ч е с к и м и  
в о п р о с а м и  в ы сш е й  ш колы ,  не  з а м е ч а ю т  с в я з и  в у з о в с к о й  н а у к и  
с н а у к о й  в о о б щ е ,  не ч у в с т в у ю т  в в у з о в с к и х  н а у ч н ы х  р а з р а б о т к а х  
п р о я в л е н и я  о б щ и х  з а к о н о м е р н о с т е й  н а у к и ,  что не п у с к а е т  их в ы ш е  
э м п и р и ч е с к о г о  р е ш е н и я  п р а к т и ч е с к и х  в о п р о с о в .
Т о л ь к о  стр оги й  у ч ет  в с е х  о с н о в н ы х  в з а и м о з а в и с и м о с т е й  с и с т е ­
мы г а р а н т и р у е т  н а м  о р г а н и з а ц и ю  п р е д с т а в л е н и й  о н а у ч н о - и с с л е д о ­
в а т е л ь с к о й  с т у д е н ч е с к о й  р а б о т е  в н а у ч н у ю  с и с т е м у  зн а н и й .
Р а з у м е е т с я ,  э т у  з а д а ч у  л е г ч е  п о ст а в и т ь ,  чем  р еш и т ь  во в се м  
о б ъ е м е .  И  все -т а к и  п о с т а н о в к у  ее  н е л ь з я  считать,  т а к  с к а з а т ь ,  б л а ­
гим а б с т р а к т н ы м  п о ж е л а н и е м .  У ж е  на  т е п е р е ш н е м  э т а п е  в х о ж д е ­
ния в с т р у к т у р у  о б ъ е к т а  м о ж н о  у ч и ты ват ь  (и п о э т о м у  с л е д у е т  
у читы вать)  э т о  п р и н ц и п и а л ь н о е  т р е б о в а н и е .  С о б л ю д е н и е  его  р а з ­
д в и г а ет ,  д е л а е т  ш и р е  круг  т е о р е т и ч е с к и х  з н а н и й ,  о с в е щ а ю щ и х  
с м ы сл  п о д с и с т е м ы ,  что  п о з в о л я е т  с о з н а т е л ь н о ,  а п о т о м у  и д а л ь н о ­
в идно ,  р а з р е ш и т ь  в н у т р е н н и е  в у з о в с к и е  п р о т и в о р е ч и я .
П е р с п е к т и в н о с т ь  п о д о б н о г о  п о д х о д а  к в ы р а б о т к е  м е т о д о л о г и ч е ­
ской о с н о в ы  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  с т у д е н т о в  в т е х н и ­
ч е ск и х  в у з а х  м о ж е т  бы ть п р о и л л ю с т р и р о в а н а  на п р и м е р е  а н а л и з а  
в з а и м о с в я з и  д в у х  о с н о в н ы х  ф у н к ц и й  в у з о в с к о г о  н а у ч н о г о  к о л л е к ­
тива: р а з в и т и я  н а у ч н ы х  зн а н и й  (с в я зь  в с т о р о н у  п а у к и )  и ф о р м и ­
р ования  с п е ц и а л и с т о в  ( с в я з ь  в с т о р о н у  п р о и з в о д с т в а ) .
Т от  ф ак т ,  что в у з о в с к а я  н а у к а  в х о д и т  в б о л е е  о б щ и е  систем ы ,  
о т н ю д ь  не о з н а ч а е т ,  что все  з а к о н о м е р н о с т и  их ( о б щ и х  с и с т е м )  
м о ж н о  п е р е н е с т и  на  м е н е е  о б щ у ю .  К а ж д а я  п о д с и с т е м а ,  в ы р а ж а я с ь  
я зы к ом ,  п р и н я т ы м  в э т о м  м е т о д е ,  с о х р а н я е т  с в о ю  а в т о н о м н о с т ь .  
Э то  п о л о ж е н и е  с о о т в е т с т в у е т  д и а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с к о м у  
п о н и м а н и ю  п р и н ц и п а  д е т е р м и н и з м а ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  он о з н а ч а ­
ет не т о л ь к о  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е  с в я з и  и з а в и с и м о с т и ,  но  и в з а ­
и м о св я зь  в н е ш н и х  и в н у т р е н н и х  я в л е н и й 8) .  С л е д о в а т е л ь н о ,  в у з о в ­
ская  н а у к а  д о л ж н а  р а с с м а т р и в а т ь с я  как  с а м о д в и ж у щ а я с я ,  с а м о -  
р а з в и в а ю щ а я с я  с и с т е м а .  О н а  и сп ы т ы в а ет  в н е ш н и е  в о з д е й с т в и я ,  
о п р е д е л я е т с я  к а к и м и -т о  о б щ и м и  м о м е н т а м и  (и з  о р г а н и з а ц и и  н а у к и  
или с о д е р ж а н и я  и н ж е н е р н о г о  о б р а з о в а н и я ) ,  но  р е а л и з у е т  их ч е р е з  
свои с п е ц и ф и ч е с к и е  у с л о в и я .
8) Б. С. У к р а и н ц е в .  Процессы самоуправления и причинность. «Вопросы 
философии», 1968, № 4.
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П р о ф е с с о р с к о - п е д а г о г и ч е с к и й  п е р с о н а л  вуза  п р а в о м е р н о  р а с ­
с м а т р и в а т ь  как н а у ч н ы й  колл ек ти в  в р я д у  а к а д е м и ч е с к и х ,  о т р а с л е ­
вых, п р о и з в о д с т в е н н ы х  н а у ч н ы х  о б ъ е д и н е н и й .  К а к  все  н а у ч н ы е  у ч ­
р е ж д е н и я ,  он з а н и м а е т с я  п р о и з в о д с т в о м  зн а н и й ,  с п о с о б с т в у е т  п р е ­
в р а щ е н и ю  н а у к и  в н е п о с р е д с т в е н н у ю  п р о и з в о д с т в е н н у ю  силу ,  
« о н а у ч и в а е т »  м а т е р и а л ь н ы е  э л е м е н т ы  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  сил ( т е х ­
нику,  т е х н о л о г и ю ) .  С этой  точки зр е н и я  з а к о н о м е р е н  п о д х о д  к н е м у  
с м е р к а м и  и т р е б о в а н и я м и  н а у ч н о г о  у ч р е ж д е н и я .  И м е н н о  так  и 
п о д х о д я т  к в у з у  в б о л ь ш и н с т в е  и с с л е д о в а н и й  и в о ф и ц и а л ь н ы х  д о ­
к у м е н т а х  р а з л и ч н ы х  у р о в н е й  у п р а в л е н и я  н а у к о й ,  вклю чая и с о б с т ­
в ен н ое  М и н и с т е р с т в о  в ы сш е г о  и с р е д н е г о  с п е ц и а л ь н о г о  о б р а з о в а ­
н и я 9).
Е сл и  ж е  учесть , что в у з  —  э т о  е д и н с т в е н н о е  н а у ч н о - у ч е б н о е  у ч ­
р е ж д е н и е ,  что т оль к о  з д е с ь  го т о в я т  с п е ц и а л и с т о в  д л я  п р о и з в о д с т в а  
(вот  оно  —  с п е ц и ф и ч е с к о е  в н у т р е н н е е  у с л о в и е  э т о г о  н а у ч н о г о  к о л ­
л е к т и в а ) ,  то в п о д х о д е  к его  н а у к е  п о т р е б у е т с я  с о о т в е т с т в у ю щ а я  
к о р р ек ц и я .  Н е о б х о д и м о с т ь  о р и е н т а ц и и  в се х  сто р о н  д е я т е л ь н о с т и  
вы сш ей ш колы  на в ы п о л н ен и е  о с н о в н о й  ф у н к ц и и  в у з а  з а с т а в л я е т  
у в и деть  о с о б о е  м е ст о  его  н а у ч н о й  р аботы  в п р о ц е с с е  п р е в р а щ е н и я  
пауки  в п р о и з в о д и т е л ь н у ю  с и л у  о б щ е с т в а .  О н о  с о ст о и т  в том, что  
р е ш е н и е  з а д а ч  р е в о л ю ц и о н и з а ц и и  техники  и ф о р м и р о в а н и я  с п е ц и ­
ал и ст о в  н овой  техни к и  не р а з д е л е н ы  з д е с ь  во в р ем ен и ,  а р е ш а ю т с я  
во-первых,  о д н о в р е м е н н о ,  в о -в тор ы х,  о д н и м  и тем ж е  к о л л ек т и в о м .
С п е ц и ф и ч е с к а я  роль  в у з а  в р а зв и т и и  н а у к и  и техни к и ,  в ы т е к а ю ­
щ а я  из з а д а ч и  ф о р м и р о в а н и я  и н ж е н е р н ы х  к а д р о в ,  д а в н о  с ф о р м у ­
л и р о в а н а  с а м и м и  п р а к т и к а м и 10) .
С е й ч а с  речь д о л ж н а  и д т и  о р е а л и з а ц и и  в се х  п р е и м у щ е с т в  п о ­
д о б н о й  о р г а н и з а ц и и  н аук и ,  з а л о ж е н н ы х  в с а м о м  принципе  вы сш ей  
тех н и ч е с к о й  школы, на н овой  с т у п ен и  р а з в и т и я  в у з о в с к и х  н а у ч н ы х  
и с с л е д о в а н и й  и о б р а з о в а н и я .  А н а л и з  практики  в е д у щ и х  т е х н и ч е с ­
ких в у зо в  ( о с о б е н н о  М о с к о в с к о г о  э н е р г е т и ч е с к о г о  института ,  Т о м с ­
кого и Л е н и н г р а д с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к и х  и нститутов ,  М о с к о в с к о г о  
в ы сш его  т е х н и ч е с к о г о  у ч и л и щ а  им ени  Б а у м а н а )  с в и д е т е л ь с т в у е т  об  
и н т ер ес н ы х  п о и ск а х ,  в е д у щ и х с я  в эт о м  н а п р а в л е н и и .  В р е з у л ь т а т е  
о б н а р у ж и в а ю т с я  м н о г о ч и с л е н н ы е  м ом ен ты  в о з д е й с т в и я  н а у к и  на
9) Cm., например, официальную форму ежегодного отчета, распространенную 
MB и CCO в вузах в 1968 году.
10) «Конечно, научной работе вузов может придаваться та или другая орга­
низационная форма, например, она может объединяться в научно-исследова­
тельские институты, но органическая связь ее с высшими учебными заведениями 
должна быть при этом сохранена, и отрыв ее от высших учебных заведений не­
допустим». Научно-исследовательская работа вузов. Деятельность высших учеб­
ных заведений РСФ СР в 1925/26 году. Выпуск 111. Под редакцией И. И. Ходо- 
ровского и Н. И. Челяпова, Главпрофобр., М., 1927.
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уч еб н ы й  п р о ц е сс ,  в м ен ь ш ей  степ ен и  —  о б р а т н о е  д е й с т в и е  у ч е б н о ­
го п р о ц е с с а  на с о д е р ж а н и е  н а у ч н ы х  и з ы с к а н и й " ) .  В э т о м  п л а н е  з  
поле зр ен и я  п о п а д а е т  и н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  с т у д е н ­
тов.
Б у д у ч и  э м п и р и ч е с к и м и  в своей  о сн о в е ,  поиски  г а р м о н и ч н о г о  с о ­
четания  н а у к и  и о б у ч е н и я  н ес к о л ь к о  с н и ж а ю т  н а п р я ж е н и е  
в а ж н е й ш е г о  п р о т и в о р е ч и я  вы сш ей ш кол ы  м е ж д у  н а у ч н о й  и у ч е б ­
ной р а б о т о й .  М н о г и е  ж е  т е о р е т и ч е с к и е  с о о б р а ж е н и я  о б щ е г о  х а р а к ­
тера ,  те, которы е в с о в о к у п н о ст и  см о гл и  бы сы гр ать  роль м е т о д о л о ­
гических,  д о  си х  пор о с т а ю т с я  н е в ы с к а з а н н ы м и ,  так как не о с о ­
зн а ю т с я  б о л е е  ш и р о к и е  св я зи  в у зо в с к о й  н аук и .  Т ак  о б с т о и т  д е л о  с 
в ы б о р о м  х а р а к т е р а  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  в у за .  Р еч ь  и д е т  не о с о ­
д е р ж а н и и  н а у ч н ы х  п р о б л е м ,  а о м ест е  их в о б щ е м  д в и ж е н и и  от  
поисковы х,  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  ч е р е з  п р и ­
к л а д н ы е  и о п ы т н о - к о н с т р у к т о р с к и е  к п р о и з в о д с т в е н н ы м ,  к л а б о р а ­
т о р н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о м у  о б с л у ж и в а н и ю  п р о и з в о д с т в а 12).
И с с л е д о в а н и я  т е х н и ч е с к и х  в у зо в  (в зя т ы е  как м а с с о в и д н ы й  про  
ц е с с )  с т и х и й н о  о п р е д е л и л и с ь  на с т а д и и  и н ж е н е р н ы х  оп ы тно-кон  
с т р у к т о р с к и х  р а з р а б о т о к .  П о э т о м у ,  в ч а ст н о ст и ,  в в у з а х  М и н и с ­
терства  вы сш его  п е р е д н е г о  с п е ц и а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  С С С Р  б о ­
л е е  3A ст о и м о с т и  в сех  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  п р и х о д и т с я  на д о л ю  
х о з д о г о в о р н ы х .  H o  н а р я д у  с э т и м и  т р а д и ц и о н н ы м и  д л я  в у за  р а б о  
там и в в е д у щ и х  в у з а х  все  б о л е е  р а з в и в а е т с я  т е х н и к о - т е о р е т и ч е ­
ский поиск, то,  что н а з ы в а ю т  п р и к л а д н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и .  О б ъ ­
я сня ется  э т о  о б щ е й  т е н д е н ц и е й  с т и р а н и я  четких  г р а н и ц  м е ж д у  
э т а п а м и  и с с л е д о в а н и я ,  а п о э т о м у  грозит ,  та к  с к а з а т ь ,  вылиться в 
и сс л е д о в а н и я ,  б л и з к и е  к ф у н д а м е н т а л ь н ы м .  С д р у г о й  стороны ,  
б о л ь ш и н с т в о  т е х н и ч е с к и х  в у зо в  с тр ан ы  с ц е л ь ю  р а з в и т и я  с о б с т в е н ­
ной м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о й  б а з ы  (н а у ч н о й  и у ч е б н о й )  н а ч и н а ю т  
в тягиваться  в свя зи  с п р о и з в о д с т в о м  и у т в е р ж д а ю т с я  пока на н и з ­
ш их  с т у п е н я х  п р о д в и ж е н и я  наук и  к п р о и з в о д с т в у .
В з а в и с и м о с т и  от х а р а к т е р а  и с с л е д о в а н и я  св я з и  в у зо в с к о й  н а ­
учной р а б о т ы  с у ч е б н ы м  п р о ц е с с о м  м огут  п р и н ц и п и а л ь н о  о т л и ч а т ь ­
ся в р а з л и ч н ы х  в у з а х .  В п ер в о м  с л у ч а е  (па с т а д и и  п р и к л а д н ы х  и с ­
с л е д о в а н и й )  эти св я зи  м огут  стать  очень г л у б о к и м и .  Н а у ч н ы е  и с ­
с л е д о в а н и я  м о гу т  вылиться в п о я в л е н и е  н е о б х о д и м ы х  д л я  с п е ц и а ­
л и з а ц и и  ф а к у л ь т а т и в н ы х  к урсов ,  в ф о р м и р о в а н и е  новых с п е ц и а л ь ­
ностей.
п) Cm., например, доклад В. А. Веникова на международном симпозиуме по 
высшему образованию в Москве в 1962 году «Роль научного исследования в 
высшем образовании». «Вестник высшей школы», 1963, Ns 9, С. И. З и н о в ь е в .  
Учебный процесс в советской высшей школе. Изд. «Наука», М., 1968.
12) Cm. о сущности этих стадий: Г. В. В о л к о в .  Взаимосвязь науки и про­
изводства. «Вопросы философии», 1967, № 2; Есть и другая трактовка этих 
понятий.
У ч еб н ы й  п р о ц е с с  п о т р е б у е т  в с в о ю  о ч е р е д ь  в ы д е л е н и я  в р а м к а х  
н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  с п е ц и а л ь н ы х  н а у ч н о - м е т о д и ч е с к и х  н а п р а в ­
лений,  п р и з в а н н ы х  п р и с п о с о б и т ь  р е з у л ь т а т ы  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а ­
ний к ф о р м и р о в а н и ю  н о в ы х  с п е ц и а л и с т о в .  Э г о  в е д е т  к в к л ю ч е н и ю  
н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о й  р а б о т ы  в н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я .  У ч е б н ы е  ц е ­
ли в у з о в с к о й  н аук и  т р е б у ю т  с п е ц и ф и ч е с к о г о  п о н и м а н и я  в н е д р е н и я  
р е з у л ь т а т о в  в у з о в с к и х  и с с л е д о в а н и й .  О п р е д е л е н н ы м  м о м е н т о м  
в н е д р е н и я  н у ж н о  б у д е т  сч ит ать  д л я  т а к и х  в у з о в  с т еп е н ь  п р о н и зы -  
в а н и я  н а у ч н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и  (его  п р о б л е м а т и к о й  и м е т о д а м и )  
с о д е р ж а н и я  и н ж е н е р н о г о  о б р а з о в а н и я .
В с л у ч а е  в х о ж д е н и я  в у з а  в н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  н а с т а - '  
д и и  н а у ч н о г о  о б с л у ж и в а н и я  с е р и й н о г о  п р о и з в о д с т в а  ( л а б о р а т о р н о -  
э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  р а б о т ы )  м н о г и е  из у к а з а н н ы х  ф о р м  с в я зи  о к а ­
ж у т с я  н е р е а л ь н ы м и ,  на и х  м е с т о  в с т а н у т  д р у г и е .
С о д е р ж а н и е  с т у д е н ч е с к о й  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы ,  
с т а н е т  о п р е д е л я т ь с я ,  о б о с н о в ы в а т ь с я  г л у б и н о й  с в я з и  н а у ч н о й  и 
у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  в у з а ,  б о л ь ш е й  или м е н ь ш е й  п р и в я з а н н о с т ь ю  
к о д н о й  к а к о й - л и б о  с т о р о н е .  И м е н н о  о б  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у е т  м н о ­
г о о б р а з н ы й  опы т о р г а н и з а ц и и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а  с т у ­
д е н т о в  в р а з л и ч н ы х  в у з а х 13).
В ы п о л н е н и е  м е л к и х  х о з д о г о в о р н ы х  р а б о т  по з а к а з у  п р е д п р и я ­
тий, не  з а х в а т и в ш и е  в у з а  ц е л и к о м  как  н а у ч н о - у ч е б н о е  у ч р е ж д е н и е  
с его  п е д а г о г и ч е с к и м  и с т у д е н ч е с к и м  к о л л е к т и в о м ,  о п р е д е л я е т  
рост  с а м о с т о я т е л ь н ы х  с т у д е н ч е с к и х  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  о р г а н и з а ­
ций типа  с т у д е н ч е с к и х  к о н с т р у к т о р с к и х  и т е х н о л о г и ч е с к и х  б ю р о ,  
очень с л а б о  с в я з а н н ы х  с к а ф е д р а м и  по у ч е б н ы м  к а н а л а м .  Ч а с т о  
и н и ц и а т и в а  в их с о з д а н и и  и д е т  со  с т о р о н ы  с т у д е н ч е с к и х  о б щ е с т ­
в ен н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  что о п р е д е л я е т  м н о г о ч и с л е н н ы е  т р у д н о с т и  
в их ф у н к ц и о н и р о в а н и и .
П о  м е р е  с б л и ж е н и я  н а у ч н ы х  ст о р о н  в д е я т е л ь н о с т и  к а ф е д р ,  
в у з о в  в о о б щ е  н е о б х о д и м о с т ь  в с а м о с т о я т е л ь н ы х  с т у д е н ч е с к и х  о р ­
г а н и з а ц и я х  м о ж е т  и о т с п а с т ь  ( э т о т  п р о ц е с с  н а б л ю д а е т с я  в в е д у щ и х  
т е х н и ч е с к и х  в у з а х ) .  Н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  в х о д я  в у ч е б н ы й  п р о ­
ц есс ,  д е л а ю т  с т у д е н ч е с к у ю  н а у к у  о б я з а т е л ь н о й  д л я  к а ж д о г о  с п е ­
ц и а л и з и р у ю щ е г о с я  на к а ф е д р е .  С К В  у с т у п а ю т  м е ст о  у ч е б н о - и с с л е ­
д о в а т е л ь с к о й  р а б о т е  с т у д е н т о в .  З а в и с и м о с т ь  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь -
13) Cm. сборник, изданный к I научно-методической конференции по органи­
зации научно-исследовательской работы студентов: «Организация и эффектив­
ность научной работы студентов высших учебных заведений», Томск, 1967.
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с к о й  р а б о т ы ,  с т у д е н т о в  от  с т е п е н и  в х о ж д е н и я  в у з а  во  в с е м  е г о  н а ­
у ч н о - у ч е б н о м  к о м п л е к с е  в с и с т е м у  н а у к а — т е х н и к а — п р о и з в о д с т в о  
п р о с л е ж е н а  в с т а т ь е  в с а м ы х  о б щ и х  ч е р т а х .  H o  т а к а я  п о с т а н о в к а  
р а с к р ы в а е т  п е р с п е к т и в н о с т ь  п р е д л а г а е м о г о  с п о с о б а  о р г а н и з а ц и и  
з н а н и й  по  п р о б л е м е  в о п р е д е л е н н у ю  с и с т е м у ,  в о з м о ж н о с т ь  ф о р м у ­
л и р о в а т ь  т е о р е т и ч е с к и е  п о л о ж е н и я ,  к о т о р ы е  м о г у т  и г р а т ь  р о л ь  м е ­
т о д о л о г и ч е с к и х .
